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Son aylarda çeşitli 
menfi propagandalara 
âlet edilen Ermeni 
meselesinin iç yüzü
Y azan: Erdoğan Arıpınar
fil yıl, Osmanlı topraklarında yaşayarak ta­
mamen Osmanlı olan Ermeni adındaki 
bu Hıristiyan topluluktan bütün Türk tarihçileri (Mil- 
let-i Sâdıka) olarak bahsederler. Ermeniler Türk top­
lumu içinde kendilerini hiç yabancı hissetmemişler, 
onlara bu hissi verdirecek hiçbir olay vukua gelme­
miş, devletin her kademesinde görev almışlar, içle­
rinden edebiyatçılar, müzisyenler, mimarlar, idare 
ve tıp adamları çıkmıştır.
Türk topraklarında Ermeni meselesinin doğuşu 
3 mart 1878 tarihini taşıyan Ayastafanos antlaş­
ması ile başlar. Osmanlı ordularının yenilgisi üzerine 
İstanbul kapılarına kadar gelebilme şansını bulan 
Grandük Nikola'dan faydalanmayı uman Ermeni Pat­
riği Narses, bir heyetle, Rus Prensini karşılamaya 
koşmuş; o güne kadar hiç bahsedilmeyen «Ermeni 
isteklerin in  yerine getirilmesini talep etmişti. As­
lında bunları gerektirecek en ufak bir hâdise yoktu.
3 mart 1878'de imzalanan Ayastafanos antlaşma­
sının 16. maddesinde, bilâhara 13 temmuz 1878'de 
imzalanan Berlin antlaşmasının 61. maddesinde Er- 
meniler'in yaşadıkları vilâyetlerde ıslahat yapılması,
Müslüman halka karşı müdafaa edilmeleri kayıtları 
vardı. Osmanlı Devleti iç işlerine ve bilhassa içteki 
Hıristiyan tebaaya yabancıların karışmasına karşı idi. 
Sırf bu istekleri susturmak için İngiltere ile 4 hazi­
ran 1878'de imzaladığı Kıbrıs antlaşmasının 4. mad­
desinde ıslahat hareketinden bahsetti.
Rusler'ın gayesi ise, Ermeni hükümranlığı değil, 
bu perde arkasından, yavaş yavaş nüfuzu altına giren 
Kuzey Kafkasya ve Doğu Anadolu topraklarında ya­
şayan Ermeniler'i Ruslaştırmak, Ortodokslaştırmak 
idi. 650 yıldır millî dillerini kaybetmeyen, millî mez­
heplerini devam ettiren Ermeniler'i böyle bir tehlike 
beklemekteydi.
Berlin antlaşmasından hemen sonra Ermeni mil­
liyetçiler, İsviçre'de çan sesleri anlamına gelen 
Hınçak komitesini kurdular, beş-altı ay sonra da ko­
miteyi İngiltere'ye taşıdılar. Ingiltere'nin bu konuda 
görüşü önceleri kışkırtmaktan çok, idare etmek; za­
ten olmayan bir «Ermeni Meselesini ortaya çıkart­
mamak idi. Fakat 1880'de İngiliz seçimlerini Libe­
ral Parti kazanıp William Ewart Gladstone iş başına 
geçince, Ingiltere'nin tutumu da değişti. Ruslar'a
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Propaganda vesikası: Ermeni hayal­
lerini açıklayan bu harita, Beyrut'taki 
bir nümayiş sırasında dağıtılmıştır.
düşman olan Hınçaklar, Rus emellerinden de (Ingil­
tere'nin desteği ile) faydalanmaya kalkıştılar. Böyle- 
ce İlk hayalî Ermenistan kuruldu. Bu hayalî ülkenin 
hudutları İçine, Osmanlı İdarî teşkilâtında Altı Vilâ­
yet ( Vllâyât-ı Sltte) adı verilen Erzurum, Van, Diyar- 
beklr, Sivas, Bitlis bölgesi giriyor, bu mıntakanın sı­
nırları içinde bugünkü Erzincan, Van, Hakâri, Erzu­
rum, Ağrı, Muş, Bitlis, Sürt, Elâzığ, Mardin, Diyarba­
k ır, Bingöl, Malatya, Amasya, Sivas, Tokat ve Giresun 
ve Ordu'nun bir kısmı bulunuyordu. Hınçak komitesi 
çabuk teşkilâtlandı. İstanbul'da, Haleb'de, İzmir'de 
şubeler açtı ve her yoldan tethlşe başladı.
ERMENİLER BİRBİRİNE DÜŞÜYOR
Türk topraklarında İlk Ermeni olayı 1893 yılında 
Van gölünün batısında Muş ve Diyarbakır ovaları 
arasındaki Sasun kasabasında vukua geldi. Muş 
valiliğine İstanbul'dan gelen bir yazıda vilâ­
yet gelirinin fazlasından 500 liranın yollanması 
talep edilmişti. Vali bunu bölgeye koyacağı yeni bir 
vergi İle halletmek İstedi. Bu karara Sasun bölgesi 
Ermeni köyleri İtiraz ettiler. Bâb-ı Âlî'ye telgrafla
müracaat ettiler. Hükümet valiye vergi alınmaması 
için emir verdi. Kültürsüz ve İnatçı bir kişi olan vali 
buna kızıp civar Müslüman köylerin Ermenilerle ara­
sını açmaya çalıştı. Hınçak ve Taşnak komiteleri bu­
nu ganimet sayıp Ermeni köylerine (Türkler yapı­
yormuş hissi vererek) baskınlar yapıp katliâma baş­
ladılar. Olay yerine hükümet askerî birlik sevk et­
mek zorunda kaldı. İsyan bastırıldı, vali azledildi. 
Fakat: Hınçak ve Taşnak teşkilâtı olayı Avrupa halk 
oyuna «Türkler Hırlstlyanlar'a cihat açtı» şeklinde 
yaydılar. Osmanlı Devleti yabancı müdahale olmasın 
diye bir tahkik heyeti kurdu, fakat bu heyete Fran­
sız, İngiliz ve Rus delegelerini de almak zorunda 
kaldı.
DÜRÜST BİR DİPLOMAT
Heyette Fransa'yı temsil eden dış işleri bakanı Gab- 
rlel Hanotaux Muş'taki tetkiklerinin sonucunu büyük 
bir açık gönüllülükle yazdı. Bir Ermeni meselesinin 
var olmadığını, bunu, Berlin antlaşmasının sunî ola­
rak yarattığını belirtti. II. Abdülhamid bu doğru 
sözlü delegeyi murassa İmtiyaz nişanı İle taltif etti.
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Ayastefanos 
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in; sulh 
antlaşmasını 
Grandük Nikola’ya 
getirişi.
Ingiliz delegesi Lord Salisbury ise bu açıklamaya kar­
şı ateş püskürdü.
Mayıs 1895'te üç devlet Bâb-ı Âlî'ye bir muhtıra 
verdiler. Bunda Berlin antlaşmasının tatbiki, Doğu 
illerine beşer yıl müddetle valiler tâyini, yerli bele­
diye meclisleri kurulması, bu tâyinler yapılırken üç 
devletten fikir alınması vs. hususlar yer alıyordu. 
Osmanlı Devleti İngiltere'nin donanma taarruzu teh­
didine rağmen 3 haziran 1895'te bu istekleri top­
tan reddetti. II. Abdülhamid ıslahata taraftar görünen 
Sadrâzam Cevad Paşa'nın ısrar etmesi üzerine de 
11 haziran 1895'te Küçük Said Paşa'yı sadrâzam 
yaptı.
ERMENİ VAKASI
Muhtıranın reddi üzerine Ermeni Patriği Izmirliyan 
İstanbul'daki Ermeniler'i 30 eylül 1895 pazartesi gü­
nü ayaklandırdı. Yüzlerce Ermeni Bâb-ı Alî'ye doğru 
/urüyüşe geçtiler. Önlerine çıkan bir subayı da öl­
dürdüler. Olaya ilk defa asker, sonra zaptiye müda­
hale etti. Ermeniler silâh gücü ile dağıtıldılar. Fakat 
9 ekime kadar tecavüzlere devam ettiler. Sivil halk­
tan, zaptiyeden ve tecavüzde bulunan Ermeniler'den 
ölenler oldu.
8 ekim 1895 günü de Trabzon'da ufak çapta bir 
Krmeni hareketi olduysa da bastırıldı.
Bu ayaklanmada gerekli tedbiri almayan Sadrâ­
zam Mehmed Şaid Paşa azledildi. Yerine, 1 ekim 
1895'te Ingiltere'ye meyliyle tanınan Kıbrıslı Meh­
med Kâmil Paşa tâyin edildi. Kâmil Paşa'nın padi­
şahın yetkilerini kısıcı mahiyette olan ve Fransız 
sefirinin fikrini aldığını belirterek sunduğu lâyihayı 
padişah beğenmedi ve 7 kasım 1895'te Halil Rıfat 
Paşa sadarete tâyin edildi.
BANKA VAKASI
İstanbul'da Ermeniler'in çıkardıkları ikinci olaya 
tarihçiler Banka Vakası derler. İlkinden on ay kadar 
sonra meydana gelen hâdise 26 ağustos 1896 günü 
Osmanlı Bankası'nda vukua geldi. Ermeni Patriği 
Mıgırdıç Izmirliyan tahrik edici davranışlarından 
ötürü azledilip yerine Bartelomeo adlı bir rahip atan­
mıştı. Bunu bahane eden komitacılar halk» kışkırttı­
lar. Komitacılar iş vakti Osmanlı Bankası'na teker 
teker sızdılar, sonra etrafa ateş etmeye ve saldırma­
ya başladılar. Ermeni dilekleri yerine getirilmediği 
takdirde bankayı havaya uçuracaklarını beyan eden 
mütecavizlerin yakalanması çok sürmedi. Bu sırada 
bir grup da bombalarla Bâb-ı Âlî'ye taarruza ve Sad­
râzam Halil Rifat Paşayı öldürmeye teşebbüs et­
mişti. Türk ve Müslüman halka da taarruz cüretini 
gösteren mütecavizlere halk mukabelede bulunmaya 
başladı. İstanbul bir harp meydanına döndü. Cuma 
selâmlığına giden birliğe atılan bomba büyük kayıp­
lara sebebiyet verdi. İnzibat kuvvetleri olayı bastırın­
ca Avrupa'dan sırf bu iş için gelen komitacılar bir 
Fransız vapuru ile firar ettiler.
Troşak-Taşnak Cemiyeti bu olaydan sonra 7 mad­
delik bir bildiri yayınlayarak Ermenistan adını ver­
dikleri bölgede muhtar bir idare istediler. Ingiltere, 
Rusya ve Fransa'nın desteği ile buna katıldıysa da 
Osmanlı hükümeti genel af ilân edilmesini, bu böl­
geye Hıristiyan vali veya mutasarrıf tâyini, bir genel 
müfettiş gönderilmesini öngören kararname ile ye­
tindi. II. Abdülhamid bu kararı da uygulamadı.
İLK NETİCELER
Ermeni meselesini güden her iki ülke de daha ziya­
de kendi çıkarları için gayret ediyorlardı. Ingiltere'
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nin de, Rusya'nın da gayesi Trabzon vasıtasıyla batı­
yı doğuya bağlayan ticaret yoluydu. Rusya, Ermeni- 
ler'i kendi kültürü içinde eritmek ve Ortodokslaş- 
tırmak, İngiltere ise ortaya attığı bir Protestanlık 
olayı ile Ermeniler'i millî mezheplerinden ayırmak 
yolunu tutmuştu. (Bu iki davranışta da kısmen mu­
vaffak olunmuştur. Bugün dünyada yaşayan Erme- 
niler'in ancak 1.828.000'i millî Ermeni mezhebi 
olan Gregoryan kilisesine bağlıdır.)
Bu davranışlar 6,5 asırdır yan yana kardeşçe ya­
şayan iki toplumun Türkler ve Ermeniler'in arasın­
da düşmanlık tohumları ekmekten başka bir işe 
yaramamıştır.
PADİŞAHA SUİKAST
Ermeni problemi dokuz yıl içinde daha da geliş­
miş, ilk hürriyet hareketleri ile biraz perdelenmiş, 
21 temmuz 1905 cuma günü cereyan eden suikast 
olayı ile yeniden sahneye çıkmıştır.
İstanbul'da Singer şirketinde çalışan bir Belçikalı 
anarşistin hazırladığı plâna göre Avrupa'dan gelen 
Taşnak komitesi idare heyeti üyelerinden Hristofor 
Mikaeliyan (diğer adı Samoil Kayın) adlı bir Rus 
Ermenisi ile kızı Robina ve bir de Rus Ermenisi öze! 
bir araba yaptırmış ve içine 20 kiloya yakın çelik 
parçaları ve patlayıcı bir madde koymuşlar; Yıldız'a 
giderek cuma selâmlığında Hamidiye Camii'nin kapı­
sına yanaşmışlardır. Uç defa tecrübe edilen plân 
21 temmuz cuma günü tam tatbik edilmiş, Sultan 
Abdülhamid'in çıkış vaktine göre bomba ayarlanmış­
tır. Fakat padişah koridorda Şeyhülislâm Cemâleddin 
Efendi'ye iltifat etmek için biraz kalınca bomba pat­
lamıştır.
Bu olayda 26 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştır. 
Yapılan tahkikat sonunda diğerleri kaçtığından, Bel­
çikalı yakalanmış ve olay meydana çıkarılmıştır.
Suikast komitesinin plânına göre; padişah öldürül­
dükten sonra Osmanlı Bankası, Galata Köprüsü, Bâb-ı 
Âlî havaya uçurulacak, çıkacak kargaşalık üzerine 
davet edilecek İngiliz ve Rus orduları Ermeniler'in 
emellerini tahakkuk ettirecekti. Olayı mütaakıp yapı­
lan aramada bütün kiliselerin birer cepanelik haline 
getirildiği tesbit edildi. Pek çok tevkif yapıldı.
ADANA'DAKİ ERMENİ VAKASI
Haçlı seferlerinden sonra Ortaçağ'da ortaya 
çıkan Kilikya Ermeni Kırallığı 1375'te Mem­
lûk Türkleri tarafından ortadan kaldırılmıştı. Bu 
olaydan 534 yıl sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin 
kuruluş sırasında temasta bulunduğu Taşnak komi­
tesi Adana'da bu kıratlığı yeniden kurmak hayaline 
kapıldı. 31 Mart Vakası'ndan bir gün sonra 14 nisan 
1909'da Adana Ermeni piskoposu Muşeg Meşruti; 
yet'in ilânından faydalanarak silâh ithal edip donat­
tığı Ermeniler'i ayaklanmaya teşvik etti. Çeteler ha­
lindeki silâhlı Ermeni grupları Türk mahallelerini 
yakmaya, rasgeldiklerini öldürmeye ve işkence etme­
ye başladılar. Bunun üzerine yerli Türk halkı savun­
maya başladı. 25 nisanda Adana'da Ermeniler tekrar 
taarruza geçince halk sert şekilde karşı koyup müte­
cavizleri püskürttü. İki taraftan da çok ölenler oldu. 
Piskopos Muşeg İskenderiye'ye kaçtı. Olay gene dışa- 
r*ya «Türkler katle başladılar» şeklinde aksedince, 
İttihat ve Terakki'nin gösterişçi ve Taşnaklar'a evvel­
ce ümit veren hükümeti harp divanı kurup işi örtbas 
etmek için 50 mâsum Türk'ü ve arada 3 Ermeni'yi 
idama mahkûm etti.
ISLAHAT MUKAVELENAMESİ
Ermeni komitacılar Osmanlı topraklarında yıllar­
dır rahat yaşayan Ermeni tebaayı kan dökmeye zor- 
layadursunlar Rusya yılda bir, iki defa Berlin antlaş­
masının 61. maddesini ileri sürmekteydi. Bâb-ı Âlî' 
nin buhranlı günleri arasında yapılan bu tazyik neti­
cesini verdi. 8 şubat 1914'te Sadrâzam Said Halim 
Paşa'nin Yeniköy'deki yalısında (Doğu İllerinin Ya­
bancı Müfettişler Tarafından Islahını Öngören) bir 
mukavelename imzalandı. Fakat I. Cihan Harbi'nin 
çıkması bu anlaşmanın tatbikine mâni oldu
SEVKİYAT KANUNU NİÇİN ÇIKTI?
31 ekim 1914'te Rus orduları Doğubeyazıt'ın ku 
zeyinden sınırı geçerek ilerlemeye başladılar. Bunda
Grandük Nikola, Ayastefanos’ta 
Arakel Dadyan adlı bir Ermeni’ye 
ait olan bu evde kalmıştı.
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yerli Ermeniler'in rolü çok büyüktü. 6,5 asır Osmanlı 
topraklarında yaşayan bu topluluk Türk ordularını 
arkadan vurarak, Rus ordularına kılavuzluk ederek, 
casusluk ederek ve yeril Türk ve Müslüman halka 
akla gelmedik işkencelerde ve saldırılarda buluna­
rak Türk ordularını kendi topraklarında müşkül va­
ziyetlere sokuyor ve batıya yürüyen büyük Türk gö­
çüne sebep oluyorlardı.
Bu olaylar üzerine mayıs 1915'te Sevkiyat veya 
Tehcir Kanunu adı verilen (ve şimdi masum insanlar 
pozunda, bu kanunun 50. yıl dönümünü anan Erme­
ni toplulukların, zarar veremeyecekleri bölgelere nak­
lini öngören) kanun çıkarıldı.
Sarıkamış'a kadar sokulan Rus orduları işgal et­
tikleri Türk topraklarında İdareyi Ermeniler'e ver­
mişlerdir. Her İlin özel tarihinde bu günler utanıla­
cak katliâm ve feci olaylarla doludur. 11 ocakta 
1916'da Köprüköy üzerinden taarruza geçen Rus or­
duları; Türk orduları karşısında yerli sabotajlarla da 
ilerleme İmkânı buldular. 15 şubatta Erzurum, 3 
martta Bitlis, 18 nisanda Trabzon, Muş, Gümüşane 
ve 24 temmuzda Erzincan, Ruslar'ın eline düştü. Rus- 
lar derhal bu şehirlere başta Van, Bitlis, Muş olmak 
üzere birer Ermeni mutasarrıf tâyin ettiler. 4 yıla 
yakın süren işgal zamanında doğunun bu kahraman 
şehirlerinde (Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Bitlis, 
Kars) Ermeni komitacılar Türk nüfusunu sürerek, 
öldürerek %83'ten %45'e kadar düşürdüler. Aynı 
hal Kafkasya'da da olmuş, 1897'de %52'si Türk 
olan Erivan'da Türk nüfusu 1920 başında' %4,3'e 
düşmüştü.
SEVR VE ERMENİSTAN
4 mart !919'da Sadrâzam Damat Ferid Paşa İtilâf 
devletlerine hoş görünmek için (Sevkiyat Kanunu)nu 
en iyi şekilde uygulayan ve göçen Ermeniler'i muha­
faza ettiren Boğazlayan Kaymakamı ve Yozgat Muta­
sarrıfı vekili Kemal Bey'i bu olayın suçlusu göstere­
rek idama mahkûm ettirdi ve 8 nisan 1919'da Be 
yazıt meydanında astırdı.
Olaydan bir yıl sonra 20 nisan 1920'de imzalanan 
Sevr antlaşmasına göre Tirebolu, Erzincan, Bitlis son j 
hudut olmak üzere doğu, Ermeniler'e verilmişti. Bu , 
kararı derhal uygulamaya kalkan komitacılar, 10 
temmuzda kurdukları bir Ermeni alayı ile Adana'ya 
girdiler. 19 nisan 1919'da gene uydurma bir ordu 
ile Kars'ı işgal eden Ermenller tedhişlere başladılar, j
ERMENİ HİKÂYESİNİN SONU
Atatürk'ün önderliğinde topyekûn istiklâl Savaşı' 
na katılan Türk milleti, 23 Nisan 1920'de Ankara'da 
B.M.M. açıldıktan hemen sonra Ermeni meselesini 
ebediyen halletti. B.M.M. 15'inci Kolordu Kumanda­
nı Kâzım Karabekir Paşa'yı 9 haziran 1920'de Doğu 
Cephesi Kumandanlığı'na tâyin etti. 24 eylülde Er- 
meniler tekrar Türk topraklarına saldırınca Kâzım 
Karabekir kuvvetleri 28 eylülde kati taarruza geçtiler. 
Ermeniler büyük bir bozguna uğrayarak Kars, Sarı­
kamış ve Gümrü'yü bıraktılar ve 18 kasım 1920'de 
barış İstediler. Yapılan muahede 2/3 aralık 1920'de 
Gümrü'de imzalanan barış antlaşması ile kesinleşti. 
Böyiece 1878'de yabancı teşviklerle doğan, 6,5 asır 
yan yana yaşayan halkı birbirine kırdıran Ermeni me­
selesi de 42 yıl sürdükten sonra nihayete erdi.
Bugün dünya üzerinde 3.086.000 Ermeni vardır. 
Son istatistiklere göre, Rusya'da: İ .250.000; Türki­
ye'de: 77.000; Suriye'de: 154.000; Lübnan'da:
97.000; Irak'ta: 15.000; Ürdün'de: 2.000; İsrail' i 
de: 1.000; İran'da: 55.000, Mısır'da: 20.000; Fran­
sa'da: 20.000; Kıbrıs'ta: 4.000 (E.O .K .A . baskısın­
dan çoğu göçmen olmuştur); Polonya'da: 10.000; 
Bulgaristan'da: 5.000; Amerika Birleşik Devletleri'n- 
de: 101.000; Kanada'da: 5.000, Brezilya'da: 10.000; 
Arjantin'de: 10.000 Ermeni yaşamaktadır:
9
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
